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◇Kobudo (古武道) : Traditional and Physical Culture in Japan
◇社会発展に対するスポーツの影響―Calcio Storico Fiorentino を手がかりとして―　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
第Ⅱ部　アスリートとキャリア
◇アスリートのキャリア:「スポーツの現代的課題」としての研究対象と視点　　　　　　　　　　　　　　
◇スポーツと保険―イタリアにおけるキャリア形成の視点から―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
第Ⅲ部　スポーツと法の関わり
◇スポーツ法概観　　　　　　
◇スポーツと政教分離
　―フットボール試合開始前の「祈り」に関する合衆国最高裁判例の検討を中心に―
◇競技者のドーピング検査とプライヴァシィー保護　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第Ⅳ部　スポーツにおける安全確保
◇スポーツルールにおける安全・危機管理システム
　―馬術競技における安全・危機管理ルールについて―　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇スポーツ事故と指導者等の責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇スポーツ施設の設置・管理者等による観客への不法行為責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇スポーツにおける被害者の「危険の引受け」
第Ⅴ部　国際社会とスポーツ
◇スポーツと政治―ロシア選手団のリオ五輪参加問題―
第Ⅵ部　アスリート及び指導者から見たスポーツの課題
◇中村礼子(水泳)インタビュー
◇東洋大学相撲部監督等との座談会
